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GEMMA BELLI (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI 
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UN PEZZO DI CIELO... E UNO SPAZIO DI MARE ANCHE SENZA 
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TRASFORMAZIONI
NICOLA FLORA (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI 
FEDERICO II) -  ITA
LA SANITÀ A NAPOLI: UN LABORATORIO DI STANZE A CIELO 
APERTO
FRANCESCA LARRUSSO (DiARC -  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DE NAPOLI FEDERICO II) -  ITA
MODI E FORME DELL’ABITARE, FORME E MONDI 
DELL’ANONIMO
SIMONA ROSSI (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI 
FEDERICO II) -  ITA
LA DIMORA NOBILIARE OTTOCENTESCA NEL PROGETTI DI 
ANTONIO NICCOLINI: MODELLI ABITATIVI DI UNA NUOVA 
STAGIONE ARCHITETTONICA
BRUNA SIGILLO (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI 
FEDERICO II) -  ITA
SGUARDI ANTROPO-POIETICI SULL’ABITARE IN DIVENIRE
ANDREA MAGLIO (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE 
NAPOLI FEDERICO II) -  ITA
I DUE LATI DEL MEDITERRANEO: LUIGI PICCINATO E LA CASA 
ALLA V TRIENNALE DEL 1933
ANDREA PANE (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI 
FEDERICO II) -  ITA
ABITARE IL CENTRO DI NAPOLI: UNA SFIDA PER LA 
CONSERVAZIONE
CRISTIANA BARONE (DiARC -  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE 
NAPOLI FEDERICO II) -  ITA
GEOMETRIA DELLE RELAZIONI
BIANCA GIOIA (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI 
FEDERICO II) -  ITA
SPAZI, MATERIA E NATYURA: L’ARCHITETTURA RURALE 
CORTONESE DELLA BONIFICA LORENESE
AUROSA ALISON (DiARC - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE NAPOLI 
FEDERICO II)
LA FENOMENOLOGIA DELL’EDICOLA VOTIVA COME ICONA 
ESTETICA DEL TESSUTO URBANO
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